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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
主論文は α-N2結晶中に分散した 02分子の EPRスペクトルを理論的に扱ったものである｡申請者は

































究,その3は固体 N2 中の N2分子による NQRを追求した労作である｡主論文,参考論文ともに申請
者の優れた研究能力と学識を示すものということが出来る｡
よって,本論文は理学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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